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To danske Malkemaskiner.
Ved K onsulent, eand. poly t. G. Ellbreclit.
D e r  h a r i den senere Tid væ ret forholdsvis tavst 
om M askinm alkning. Den store Interesse, ja , jeg kan 
næ sten sige Begejstring, hvorm ed m an i sin T id m od­
tog Meddelelsen om , at der m aaske var en brugelig 
M askine paa M arkedet, er ved at tabe sig. I det store 
og hele er m an vistnok skuffet, m en Fejlen ligger m aa­
ske nok saa meget hos Brugerne af M askinen som hos 
F abrikan terne. Man stod m ange Steder overfor en stor 
V anskelighed m ed a t faa M alkepersonale, og M alke­
m askinen var da den Vej, m an  tyede til. Der anlagdes 
i Løbet a f et P a r Aar ikke saa helt faa Anlæg rund t 
om kring i Landet, og da m an kun havde ingen eller i 
bedste F ald  ringe K endskab til M askinm alkning, an ­
skaffede m an sig den M askine, der var m est tiltalende 
for Øjet eller den, der anbefaledes af en dygtig Agent. 
T il en Begyndelse v ar der idel Glæde, senere m indre, 
og efter nogen T ids Forløb ophørte m an m ange Steder 
m ed M askinm alkningen. Hvis L andm anden  havde lyttet 
noget m ere til de advarende Røster, der frem kom  i 
Pressen, vilde hele M alkem askinsagen slaa betydelig 
bedre, end den egentlig gør nu, og den fortjener det. 
Man m aa nem lig erindre, a t en M askine er en M askine, 
og en Ko et saare følsom t Dyr, der meget let reagerer 
for ydre P aav irkn inger; kun  ved at have disse lo Ting 
in  m ente, kan  der være Tale om M askinm alkning; og 
det er ligeledes en uom tvistelig Nødvendighed, at der 
enten efterm alkes s t r a k s  efter endt M askinm alkning, 
eller a t der sørges for at give Koens Yver en grundig 
Massage henim od den T id, da M alkningen er forbi. — 
Mod disse tre Ting syndes der desværre ofte alt for
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meget, og dette er for en væsentlig Del Aarsag til det 
m indre gode Renom m é, M alkem askinerne har.
Jeg hører til dem , der tro r paa M alkem askinens 
F rem tid ; ganske vist vil jeg foreløbig ikke tilraade at 
anskaffe M alkem askiner, hvor m an h a r g o d  H aand- 
m alkning, eller hvor m an h a r en særlig god Besætning, 
m en ellers kan  m an vistnok med Fordel anvende Ma­
skinerne, saafrem t m an iagttager den nødvendige O m hu 
sam t h a r den rette Forstaaelse af hele M askineriet.
Det er im idlertid  ikke M eningen her at kom m e ind 
paa M askinm alkningen i sin Alm indelighed, m en at om ­
tale de to danske M askiner, som — gennem Forsøg i 
P raksis — m enes at være saa gode, a t de kan  bringes 
paa M arkedet. Disse M askiner er: 1) Oscar Mortensens 
(M askinen h a r jeg før om talt som T itan-M askinen, da 
den h a r været frem stillet der) og 2) Jens Nielsens.
Oscar Mortensens M a lk e m a s k in e .  De m alkende 
O rganer bestaar h er af 4 A llum inium s-M alkekopper, der 
indvendig h a r et G um m ihylster, der er delt i to Dele,
Fig- 1.
hvorved der dannes to Ringe over h inanden . Der ledes 
V and ind i den øverste Ring; herved trykkes der paa 
P attens øverste E nde og saa næ r Pattens Rod, som 
Koppen tillader det; jo  højere jo  bedre, th i desto større
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Straale tages der saa. N aar der er naaet fuldt T ryk i 
den øverste Ring, ledes der ogsaa Vand ind i den underste 
Ring og Patten  sam m entrykkes nu i hele sin Længde. 
T rykket kom m er allsaa fra oven og forp lan ter sig nedad,
som det skal og bør. Udløsningen 
af T rykket sker sam tidig for den 
øverste og nederste Ring, hvad der 
ligeledes er rigtigt. Fig. 2 viser 
skem atisk  Trykfordelingen i O r­
denen a, b og c. T rykket er be­
hageligt, fast og dog blødt, og kan 
indstilles som m an ønsker det, saa- 
vel lil haard tm alkende som til h lødtm alkende Køer, lige­
som m an selvfølgelig kan m alke m ed den H astighed,
som m an ønsker. — Hvad der er 
um iddelbart tiltalende, er det næ­
slen cirkulæ re T ryk , som der u d ­
øves, og derved kom m er der ikke 
saa let Revner paa P atterne, hvad 
der kan hæ nde ved andre T ry k ­
system er. E n let og p rak tisk  In d ­
stillingsm ekanism e gør det muligt 
a t indstille Kopperne saaledes, a t M askinen passer for 
alle Køer, uden al det er nødvendigt først at forandre
selve M alkekoppernes Fastgørelse 
(se Fig. 1). — M alkespanden sidder 
um iddelbart under M askinen og 
ganske uafhæ ngig af denne. For- 
m en er en lignende som  de al­
mindelige Spande, og F astspæ n­
dingsanordningen er saaledes, at 
Koen hverken kan sparke Ma­
skinen eller Spanden af, hvorved megen M ælkespild kan 
undgaas (se Fig. 11).
Der m alkes tem m elig rent —  at se paa betydelig 
renere end ved selv den hedste liaandm alkede Mælk — 
og Mælken kom m er ikke i Berøring m ed Patternes Ydre,
F ig . 2 b.
Fig
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m en falder lige ned i Spanden. Hvis Yveret og Patterne 
derfor er rene og velaftørrede, vil m an sikkert faa en 
meget ren Mælk. — R enm alkningen synes god. — Den 
Kraft, der skal til for at drive V andet ud i Kopperne, 
skal være yderst ringe, og den angives til Vi Hestekraft 
for 4 sam tidig m alkende Køer. — Man angiver, at én 
Person kan passe 4 M alkeapparater, og al m an herm ed 
kan m alke 50 Ivøer i ca. 1W Tim e, incl. P aasæ tning 
og Aftagning. — Efter K onstruktørens Opgivende koster 
M alkningen af 4 Køer 5 Øre pr. Tim e, naar der an-
F ig . 3. (M a lk em ask in en  o p h æ n g t.)
vendes E lektricitet, der koster 20 Øre pr. Kilowat, selv­
følgelig under den Forudsæ tning, a t de 4 Koer m alkes 
sam tidig.
M askinen h a r i 2 Aar været installeret paa Tune 
L andbrugsskole, og der arbejder den vistnok endnu. 
M askinen virker tiltalende for Øjet, og det synes som 
om  dens Anvendelse i P raksis er god. Om den stadig 
vil vise sig anvendelig, vil F rem tiden jo  vise, men 
hvorom  al Ting er, saa h a r vi her et sm ukt Opfinder- 
arbejde, der gør K onstruktøren megen Æ re, og det vil 
jo  være meget glædeligt, om D anskerne ogsaa paa dette 
O m raade skulde faa kendte Navne i U dlandet, og det 
gør vi nok. (Sluttes.)
